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中，政府也往往沿用这种管理模式，主要对民办高校
进行政策管理，结果是雷声大雨点小，并未产生多大
作用，而事关民办高校发展的法人属性、产权属性、营
利性与非营利性等重大问题并未得到有效解决。促进
民办高校的发展，是政府对社会需求的回应，也是政
府保护社会公众利益的体现，这就要求政府的制度供
给应以解决民办高校的根本问题为前提，以满足社会
公众的基本需求为出发点。 为此，政府应通过制度设
计，解决民办高校的法人属性，以从根本上解决民办
高校的身份地位问题；实事求是地解决民办高校目前
所面临的产权和回报等问题，以吸引更多的社会力量
投资办学；加强民办高等教育的统筹规划，明确地方
政府在民办高校发展中的扶持性责任。
（二）改进管理方式，建设有限责任政府
现实中，政府对民办高校的干预主要表现为对民
办高校申请设立、办学类别和层次、招生规模、专业设
置等项目进行行政性管制与干预，对学校规模、资产
等进行经济性管制与干预，以及对民办高校教学计划
和任务、课程与教材、就业率等进行以评估形式呈现
的隐性干预。 由此来看，政府在民办高校发展中扮演
了全能型的责任者角色。但实际上政府只有有限的理
性和不充分的行动资源，并不具有无所不能的禀赋和
条件，因此政府失灵并不少见。 而由于政府行为的刚
性，政府失灵的后果比市场失灵要更加严重。 [9]所以，
政府应该清楚界定所能承担责任的界限，真正做一个
有限责任政府。
有限责任政府要求理顺管理关系。在全能型政府
的管制下，政府与民办高校间是一种“管理者”与“被
管理者” 的关系， 这种关系展现的是一种不平等的
“我—他”关系，是一种客体化的对象性关系。 管理活
动注重的是单向的管理者向被管理者发号施令，强调
对客体的协调与控制；管理者具有绝对的权威，被管
理者是灌输指令的对象。这种主客体对立的思维方式
渗透于教育管理活动的过程中，最终可能会导致民办
高校完整“人格”的支离、个性的扭曲。 这种管理活动
过于重视位居科层体制高层的领导者经验，过于关注
他们的成功和感受，而对于构成管理活动不可或缺的
被管理者即民办高校则无甚兴趣。由于这种管理活动
往往以“扶持”为依托，以“规范”为抓手调控民办高等
教育市场，因而具有一定的合法性和合理性，但同时
也具有一定的迷惑性。这就要求我们不为表面现象所
迷惑，致力于理顺管理关系、改进行为观念，建设有限
责任政府。 一方面，政府应该主动建设与民办高校互
为主体的关系，在利益、语言、心理等多方面实现与民
办高校的共荣共存；通过对话、沟通、协调等手段，加
强各主体间内部的理解与信任，激励、激发对象的主
体性和创造性。另一方面政府作为“互为主体”关系间
的现实主导者， 应主动减少对民办高校办学类型、人
才培养规格、课程专业设置等方面的干预，转而强调
对其办学行为进行引导和监督。
有限责任政府要求改变管理方式。 明确的、有限
的责任才是有效的责任。 有限责任政府的有限性，需
要对政府的权利和责任边界进行限定，而对责任边界
的勘定需要以责任为本位。 政府的责任具有法律、政
治、伦理等多方面的内涵，而其中法律责任要求政府
要在一定的法律法规中行使行政行为。过去以政策扶
持、行政审批、行政处罚等为主要手段进行的直接管
理方式已无法满足甚至阻碍了民办高校的发展进程。
在有限责任政府理念下，政府应改变过去单纯行政命
令式的管理方式，更为公正地、有效地运行公共权力，
综合运用经济、法律、评估等方式对民办高校进行扶
持。 在民办高校改革发展的新时期，政府应通过财政
扶持、咨询服务、顶层设计、认证评估等手段对民办高
校进行高效、有限的干预，如：针对目前民办高等教育
市场信息不对称问题，政府应大力扶持发展第三方中
介组织，为民办高校的教育产品进行认证、评估，披露
办学质量和办学水平；针对民办高校的法人属性无法
确定、营利性和非营利性等根本性问题亟待解决的现
状，尽快出台相关政策文件，制定具有针对性的实施
条例，同时加快地方性立法步伐，以便为民办高校的
发展创造良好的法治环境和制度环境。 行政手段、经
济手段、法律手段的综合运用，将有利于民办高校规
范办学、依法办学。
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